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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:1) sertifikasi guru terhadap 
kinerja guru di SMP Negeri Se  Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, 2) gaya 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Blora, 3) sertifikasi guru dan gaya kepemimpinan kepala sekolah 
terhadap kinerja guru di SMP Negeri se Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh guru yang sudah sertifikasi berjumlah 70 guru dengan sampel 58 guru 
diambil dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan dokumentasi dan angket. Uji coba angket dengan menggunakan uji validitas 
dan reliabilitas sebanyak 12 guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
 dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil penelitian menemukan bahwa :1) ada pengaruh positif dan signifikan sertifikasi 
terhadap kinerja guru di SMPN se Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yaitu 
dengan koefisien regresi 0,261 bernilai positif dan diperoleh thitung>ttabel yaitu 2,396 > 
2,000, nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,020 ; 2) ada pengaruh positif dan signifikan 
gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN se Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Blora yaitu dengan koefisien regresi 0,265 bernilai positif dan 
diperoleh thitung>ttabel yaitu 3,297 > 2,000, nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,002; 3) ada 
pengaruh positif dan signifikaan sertifikasi guru dan gaya kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap kinerja guru di SMPN se Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora 
yaitu diperoleh hasil  Fhitung>Ftabel yaitu 12,096>3,150 bernilai positif, nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 4) hasil koefisien determinasi (R
2
)  diperoleh 0,305 
menunjukkan bahwa kinerja guru SMP dipengaruhi oleh kombinasi variabel 
sertifikasi guru dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu sebesar 30,5% yang 
terdiri dari 11,90% dari sertifikasi guru dan 18,60% dari kepemimpinan kepala 
sekolah sedangkan sisanya 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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